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Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-
Nya sehingga saya bisa menyelesaikan proses penulisan laporan akhir program 
Kampus Mengajar ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk 
memenuhi salah satu pertanggungjawaban keikutsertaan dalam Program 
Kampus Merdeka Perintis yaitu program Kampus Mengajar. Berkat bimbingan, 
pengarahan dan bantuan dari banyak pihak, sehingga saya dapat menyelesaikan 
laporan ini. Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya ucapkan teria kasih  
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam 
penyelesaiakan  laporan  ini 
1. Tuhan Yang Maha Esa 
2. Nadiem Anwar Makarim. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik 
Indonesia. 
3. Seluruh panitia program Kampus Mengajar yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. 
4. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
5. Dr. Trikinasih Handayani M.SI. Dekan Universitas Ahmad Dahlan 
6. Dr. Sri Tutur Martaningsih, M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Universitas Ahmad  Dahlan 
7. Hasrul Rahman  S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing saya selama melaksanakan program KM di SD Negeri 2 
Sampang. 
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah 
memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan program 
Kampus Mengajar di SD Negeri 2 Sampang. 
9. Tugiran S.Pd.SD selaku Kepada sekolah SD Negeri 2 Sampang Hilir yang 
telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan 
program Kampus Mengajar di SD Negeri 2 Sampang. 
10. Bapak/Ibu guru serta peserta didik SD Negeri 2 Sampang  yang telah 




11. Orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan untuk saya. 
12. Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan, terimaksih atas doa dan 
dukungannya dalam melaksanakan program Kampus Mengajar.  
Penyusun menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan banyak 
kekurangan yang kemudian dibantu oleh pihak yang bersangkutan. Semoga 
laporan ini dapat bermanfaat bagi saya maupun bagi pembaca pada umumnya, 
menambah wawasan bagi para pembaca. Kritik dan saran yang membangun 
sangat saya harapkan untuk memperbaiki kualitas laporan untuk kedepannya. 
 
 












Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab 
tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan 
zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika 
masyarakat. Program Kampus Mengajar merupakansalah satu bentuk pelaksanaan 
MBKM berupaasistensi mengajar untuk memberdayakan mahasiswadalam membantu 
proses pembelajaran di SekolahDasar SD berbagai desa/kota di Indonesia. Ruang 
lingkup kegiatan  kampus mengajar  mencakuppembelajaran di semua mata pelajaran 
yang berfokusliterasi dan numerasi, adaptasi teknologi, dan bantuanadministrasi 
manajerial sekolah.Program Kampus mengajar  diharapkan memberi manfaatbagi 
mahasiswa untuk mengasah jiwakepempimpinan dan karakter serta 
mempunyaipengalaman mengajar, berkolaborasi dengan guru di Sekolah Dasar untuk 
menyelenggarankanpembelajarann jarak jauh. Melalui program ini di harapkan terjadi 
peningkatan efektivitas proses pembelajaran di Sekolah Dasar termasuk dalam kondisi 
darurat pandemi Covid-19.  
Tujuan dari program ini adalah pertama, untuk menghadirkan mahasiswa sebagai 
bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. Kedua, membantu 
pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk SD di daerah 3T. Ketiga, memberikan 
pengalaan bagi mahasiswa di dunia kerja pendidikan. Keempat, memberikan kesempatan 
bagi mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas. Kelima, 
memfailitasi experiental learning dengan jalur yang fleksibel dan daiptif sehingga 
diharapkan dapat memfasilitasi mahasisw mengembangkan potensinya. 
Dengan adanya progam ini sangat membantu  pihak sekolah yang  
membutuhkan bantuan tenaga dari mahasiswa untuk mengajar serta inovasi baru dalam 
pembelajaran dan dengan hasil yang cukup baik dalam progam mengajar, adaptasi 
teknologi dan membnatu administrasi sekolah 
 
